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Els jardins de Raixa 
J Ú L I A R O M A N Q L I E T G L E S ' 
Introducció 
Raíxa ha ostal objec te d'un nombre cons iderable d ' e s lud i s i res senyes . D e s del 
s eg l e X I X són n o m b r o s e s les descr ipc ions literàries de l s intel · lectuals de Mal lorca i de 
viatgers forans. L'interès per Raixa ha repercutit també en la formació d'un gruix 
destacat de d o c u m e n t a c i ó gràfica, que abraça d e s de representacions pictòriques - entre 
les quals sobresurt la v i s ió de Rusiñol - fins u fotograf ies , que des d 'object ius d iversos 
van captar e l s e spa i s e m b l e m à t i c s i les perspect ives m é s recercad es . Tot i el diferent 
grau d 'espec i f ic i ta l de la in formació que aporten e l s d iversos autors, e s d e s c o n e i x la 
d o c u m e n t a c i ó essenc ia l de l s jardins referida a l'autoria, el nombre d ' in tervenc ions i la 
crono log ia . Les m a n c a n c e s a s senya lades no permeten pronunc iaments ferms i e n s 
restringeixen a l 'àmbit de la hipòtesi . La s i tuació ja va ser plantejada per Cantarel las . ' 
que va avançar una interpretació que sens dubte ha e s d e v i n g u t el punt de partida per als 
estudis posteriors. 
L'article que presentant és un estudi històric i artístic de l s jardins de Raixa. Per 
dur-lo a terme hem emprat les fonts d o c u m e n t a l s arx iv í s t iques , gràfiques i 
b ibl iogràf iques ja c o n e g u d e s . L'anàlisi s'ha completat amb un aleni treball de c a m p , que 
ens ha aportat d a d e s prou interessants. Però. sobretot, e n s ha permès n o v e s perspect ives 
pe l que fa a la conf igurac ió dels e spa i s i a llurs relacions projectuals . 
Tot i ser c o n s c i e n t s de la mancança d 'anàl i s i s m é s e spec í f iques referides, per 
e x e m p l e , a la Hora. als e l e m e n t s patrimonials , a la infraestructura hidràulica, e t c . hem 
considerat necessari fer un exerc ic i d' interpretació c o m a c o n s e q ü è n c i a de l'estat de 
degradac ió que presenten els jardins actualment. L'n procés que s'ha accelerat durant e l s 
darrers anys . D e s que l 'any 2 0 0 2 la p o s s e s s i ó de Raixa va passar a ser propietat pública 
(adquirida pe! Ministeri de Medi Ambient amb la co l · laborac ió del Conse l l de Mal lorca) , 
s'han anat succe int tota una sèrie d ' in tervenc ions que han afectat tant les c a s e s 
— actualment en procés de reforma— c o m e ls jardins. Pel que fa a aquests darrers, les 
intervencions han estat sempre puntuals —neteja de v e g e t a c i ó , c a n v i s en l'estructura 
hidràulica, e tc .— i al marge d'un projecte de conjunt . Les c o n s e q ü è n c i e s són la pèrdua 
d ' e l ement s or ig inals , la m o d i f i c a c i ó d 'a lgunes paris de l s jardins, el trencament de 
pr imigènies re lacions projectuals i la pèrdua de perspect ives originals . Aques ta s i tuació 
ha justif icat el nostre interès per enl lest ir un estudi dels jardins de Raixa . d e s d'una 
perspect iva històrica i artística, a partir tic la in formació i la d o c u m e n t a c i ó ja c o n e g u d e s , 
que es c o m p l e t e n amb l'anàlisi de l'esiat actuat. 
Professora d'Història uels Jardins de la l ' I H . 
C. CAN'IAKKI I AS C A M P S : hi arquitectura mutlorquinu desde ht Ilustración ti lo Restauración. Palma. 
1981. 
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Factors i elements configuradors dels jardins de Raixa 
En cl darrer terç del s e g l e XVIII Antoni D e s p u i g i D a m e t o (Pa lma. 1745 - Lucca , 
1815) va promoure la transformació de la p o s s e s s i ó de Raixa en una vil · la, Itàlia va ser 
el referent cultural de D e s p u i g / país pel qual va demostrar una especia l preferència tani 
pel seu esperit cultural c o m per la seva condició ec les iàs t ica . Hi va passar la major part 
dc la s e v a vida —s'hi traslladà per primera vegada f a n y 1782 i hi va conso l idar e l s 
v inc l e s a partir del 1 8 0 3 . a causa del seu n o m e n a m e n t c o m a cardenal . Aix í , Antoni 
D e s p u i g va aconsegu ir un ampli c o n e i x e m e n t dc Ics vi l · les i dels palaus italians, 
e s p e c i a l m e n t e l s romans. La idea de convertir la p o s s e s s i ó en una vil· la e s concretà en la 
def in ic ió d'un marc adequat per a Yoiimn: é s n dir. fer de Raixa el l loc ideal per al 
d e s e n v o l u p a m e n t d'una vida dedicada al conreu intel· lectual i a les bel les arts. Les 
ac tuac ions consis t iren en la reforma arquitectònica de les c a s e s , la construcc ió de l s 
jardins i la formació d'un museu d'antiguitats. 
L ' e v o c a c i ó de l'antiguitat era una fita ine ludible en les v i l · les cardenal íc ies d e s del 
R e n a i x e m e n t . L 'a f i c ió del cardenal a l 'arqueologia i cl seu vessant co l · l ecc ionis ta 
d e s e m b o c a r e n en la formació d 'una c o l · l e c c i ó que comprenia escultura, pintura, 
epigrafía , numismàt i ca i gravat s . 1 La major part de les obres acumulades procedien de 
les e x c a v a c i o n s q u e va costejar a Aricc ia — reguí romana del Laz io— entre el 1787 i el 
1796. en el l loc que havia estat un santuari dc la Lliga Llatina. El 1798 va contractar e ls 
escul tors Pascual Cortés . Lluís M e l i s i Giovanni Tr ive l l i . amb la finalitat dc restaurar i 
c o n d i c i o n a r les p e c e s que formarien el museu de Ra ixa . 1 Tot i que no s'ha considerat 
exce l · l en t , la co l · l ecc ió va ser única a Mallorca i e s va convert ir en el vertader reclam de 
les v is i tes il · lustres a Raixa al llarg del seg le XIX." 
Per a la reforma arquitectònica, tant de la casa c o m dels jardins, D e s p u i g va 
contractar e ls arquitectes E u s e b i o Iharreche i G iovann i La / /ar in i . El 1802 va formalitzar 
el contracte amb Laz /ar in i . que succeiria Iharreche. amb l 'ohjectm de projectar 
l ' ampl iac ió de la casa a la manera d'un « p a l a / z o noh i l e» . e x p r e s s i ó que és utilitzada en 
(". C \ M A K I . I L A S C A M P S : IJI arquitectura mallorquina desde hi llustra» Uw a lu Resumim ú'm. no 
Ci. R o s s í l L O U O R D O V , : tita experiencia miiscnvitiftca: ht desintegración tle la colección Despuig de 
escultura clasica. P a l m a . 2<xtn 
1
 D e l s a u t o r s , n o m é s c u s a n e m el q u e a p u n a el t e s t i m o n i de I M ' BOVI K: Varones ilustres tle Mallorca. 
P a l m a . IS47 . 76. S e m p r e s e g o n s Bover, C o r t é s — e s p a n y o l — i M e l i s i Tr ive l l i — i t a l i a n s — trebal laren 
durant tres a n y s a R a i x a . so ta la d i r e c c i ó del pruner 
Gairebé t o t s e l s v i s i tant s q u e van relatar la s e v a visita a R a i x a v a n d e s t a c a r - n e la c o l · l e c c i ó d e D e s p u i g . El 
t e s t i m o n i d e C o r t a d a é s prou e x p l í c i t : lil frondoso jardín tle naranjos, los co\lo\o\ s hien entendidos 
trabajos hechas pura trajisjbrmar en deleitable laberinto la colina tpte esta a espaldas del edificio, la 
hermosa visiti que desde esle punto se disfruta, las varios estanques tpte hay en ta posesión son bellos i 
merecerían describirse si no hubiese otro ob/elo que llanta ¡ asi exclusivamente la aiem ion \ que lleva a 
esa quinta a cuantos forasteros visitan lo isla. I\ste objeto es el museo <le estatuas t bustos antiguos y 
niotternos que está en dos salas bajas del edificio. J. CORTADA: Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 
IS4>. B a r c e l o n a , 1X45. 3 3 8 , La cri t ica n o fou , pero , u n á n i m e e n la v a l o r a c i ó d e la c o l · l e c c i ó , l i t a o p i n i ó 
d i a m e t r a l m e n t o p o s a d a é s la d e Jove l lano . s q u e e l l SOS la c o n s i d e r a d e d u b t o s a ant igui tat i n o m é s d ' u n a 
qual i tat decent. Ci. M . d e J o v e l l a n o s : Obra mallorquina. P a l m a . I W > . Per c o n è i x e r el p r o c é s de la 
f o r m a c i ó i la d e s i n t e g r a c i ó dc la c o l · l e c c i ó é s d ' o b l i g a d a c o n s u l t a l 'estudi d e ( i . R o s s i - t I.Ó U O K D I I Y : Una 
experiencia muscogràfica. 
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l 'esmentat contracte." El projecte es concretà en la construcció d 'una nova ala al costat 
sud de la eSastra. amh destinació senyorial. La façana es va dotar d 'una llotja de deu arcs 
que, seguim cl model romà. discorre entre dues torres. Lis jardins van aportar els valors 
simbòlics al conjunl de Raixa. com a afirmació del poder senyorial en un context pagès i 
com a espai destinat a la contemplació i al retrobament de l 'home amb la natura, poblada 
per les muses i regida pels déus olímpics. Lis jardins es presentaven com a grans 
escenografies, en ics quals s'emfatitzà la presencia ornamental de l'aigua i que 
s'enriquiren amb la col·lecció botànica i Ics representacions escultòriques. 
Hom ha considerat que. en l 'elecció de Raixa. hi degué tenir un pes important la 
valoració estètica del paisatge. Raixa està ubicada en un entorn privilegiat, lleugerament 
elevada i dominant àmplies perspectives: en primer terme, les marjades dels horts i els 
camps d 'ol iveres: la Ciutat de Mallorca, al fons, i la línia de la mar. com a tancament. La 
fita ciutadana en la perspectiva paisatgística de Raixa il·lustraria les arrels urbanes del 
mite de la vil·la. 7 Ja el 1773 el cardenal Despuig expressava la preferència per Raixa i 
instava el seu germà Joan. quart comte de Montenegro —hereu del fideïcomís dels 
Despuig i propietari de la possessió des del 1772—. a lliurar-se a les delícies de 
l 'esmentada possessió, on prometia acompanyar-lo. per dur-hi una vida tan ociosa que 
seria l 'enveja de qualsevol home de seny.* Un plantejament plinià. que tornaria a 
expressar en diferents ocasions al llarg de la seva vida. Així doncs, l 'elecció de Raixa 
s'inspirà en la més pura tradició alheniana. tant pel que fa a la idea de vil·la —«per 
semplice diletto»— com pe! valor concedit al paisatge. 
La relació casa-jardí-paisatge constitueix un concepte essencial en la formulació 
arquitectònica de la vil·la classicista, des del Renaixement. ' ' El projecte arquitectònic de 
la vil·la ha d 'aconseguir la convivència del detall —casa i j a rd ins— amb la grandiositat 
de la localització, que cerca el propi horitzó en el paisatge cultivat i natural que 
l 'envolta, més enllà dels murs o dels límits de la vil·la. Hi ha elements que materialitzen 
aquesta relació, tant els arquitectònics de les cases com en la creació de punts d ' interès 
paisatgístic en els jardins. En la configuració de ia vil·la de Raixa, la construcció de la 
llotja va tenir especial interès, perquè establia ta integració de la casa senyorial i el 
paisatge. A més, formalitzava l 'enllaç de la casa amh els jardins, mitjançant l 'escala 
d 'un tram que. des de la planta noble i flanquejant la galeria pel costal oest. descendeix 
al jardí, 
Amh tot. la reforma de Raixa ha esdevingut doblement significativa. Per una part, 
es tracta d 'una de les iniciatives més importants de! cardenal per a la renovació de la 
cultura artística de la societat mal lorquina." Per una a lira. la reforma de Raixa s 'ha 
* El c o n t r a c t e va ser pub l i ca t per G. Ri Y M - . S : "Per la h is tòr ia de ¡ 'arquitectura a M a l l o r c a . C o n t r a c t e d e 
l ' e m i n e m t í s s i m Cardena l A m o n i D e s p u i g a m h l 'arqui tec te italià Joan L a / z a r i n i per l 'es tudi d ' u n projec te 
d e palau a Rai va" . ItSAl.. X V I I , P a l m a . 191 X - l'I 19) i recol l i t per C a m a r e l l a s ( I 9 K I ) e n la p u b l i c a c i ó d e la 
s e v a t e s i . fil m a t e i x any \W2 L a / / a r i n i va s e r contrac ta t per la S E M A P c o m a d i r e c t o r d c la sa la 
d 'arqui tectura d c l ' A c a d è m i a . 
1
 J. S. A C K I - K M A N N : ta Vi/la. Forma r idealovia de las cu.wtt de vamptK Madr id , 1 9 9 7 , 2 8 , 
* J. SA1.VÀ I R U M A : i:l Cardenal Despide. P a l m a . I 9 W . .1.13, 
' L . B . ALBERTi: ¡)e re Aedifívataria. Madr id . 1 9 9 1 . 19. 
"' Cal recordar q u e el c o m p r o m í s dc D e s p u i j : a m h la I l · lustrac ió repercut í en la s e v a i m p l i c a c i ó e n d i ferents 
i n i c i a t i v e s cu l tura l s i ar t í s t iques . V a ser m e m b r e f u n d a d o r d e la S P . M A P . d e s de la qual va s u b v e n c i o n a r 
l ' A c a d è m i a d e N o b l e s A r i s . D e s i a c a m l a m b e q u e c o l · l a b o r à en la c o n s t r u c c i ó de l pr imer p a s s e i g d e C i m a l 
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considerat l ' e x e m p l e diàfan de l 'a s s imi lac ió de l'ari n e o c l à s s i c a Mal lorca ." per 
l ' e v o c a c i ó de l'antiguitat i per l 'us de la gramàtica c làss ica en la de f in ic ió arquitectònica 
dc les c a s e s i del paisatge . 
Els artífexs 
Sembla que les obres de reforma de Raixa s ' iniciaren amb la cons trucc ió de l s 
jardins , devers l 'any 1795. fïls treballs degueren continuar, a l m a n c o . fins al 1798. Kn 
una s e g o n a etapa, a partir del 1802 . sembla que s 'en l les t í la cons trucc ió del «pa lazzo 
n o b i l e » . Tot i així, la d o c u m e n t a c i ó d i sponib le no permet determinar l 'autona de l s 
jardins de Raixa. Fils projectes d' iharreche i Ln/zarini no han estat local i tzats , per la qual 
c o s a no é s poss ib le un pronunciament ferm. Can tard las va avançar la hipòtesi que 
atribueix a lbarrcche l'au tot i a de l s jardins . 1 ' Aquest d e g u é projectar una reforma, que 
probablement no es va c o m p l e t a r . 1 ' N o m é s s 'ha conservat un d o c u m e n t no datat, 
consis tent en la relació numèrica d e l s espa is ja ex i s tents i. tal vegada, de l s projectats ." 
Aquest ha e sdev ingut el d o c u m e n t més explícit i ha estat utilitzat c o m a referència bàsica 
per a l 'estudi de l s jardins de Raixa . 
T a n m a t e i x , hom ha valorat la figura del cardenal Despuie. c o m a orientador de la 
reforma dc Raixa. El 1793 e x p l i c a v a al seu germà: A toda prisa estoy haciendo el 
model» ¡deis jardinsj para ponería en obra. Cal insistir en el fet que la formació 
italianitzanl i l 'ampli c o n e i x e m e n t de Ics vi l · les i de l s palaus romans justificarien la 
part ic ipació del cardenal en la mil lora del casal i en el d i s seny dels jardins de Raixa. 
L'estructura 
Els jardins són l ' ex tens ió de l'espai senyorial . Sens dubte, la t ipologia de les c a s e s 
dc p o s s e s s i ó , tancades al voltant de la clastra, t ingué inc idència en la projecció i la 
d is tr ibució de l s jardins de Raixa. Cada un s'estructura c o m un espai independent: a i x ò 
é s . cada jardí s'articula sobre la basc d u u eix determinat pel c o s edi l ic i que comple ta . 
N o hi ha, per tant, un eix projeciual únic. A m é s . cada un de l s jardins a s s u m e i x unes 
func ions i un caràcter iconogràf ic particulars. 
La loca l i tzac ió dc Ics c a s e s de Raixa a la falda d'un pujol determinà la d i s p o s i c i ó 
de l s jardins en diferents co te s , la qual c o s a és reflectida en la toponímia dels jardins ja 
d e s del m o m e n t de la seva projecc ió , El jardí baix s 'estén pel costat sud de les c a s e s , a 
numera d 'apèndix de la llotja: el jardí superior. Situat al nord del conjunt i mirant al sud. 
— c l p a s s e i g d e Ics Quatre C a m p a n e s — . c o n t r i b u í a l ' a i x e c a m e n t d ' u n plànol ilc M a l l o r c a (17X41 i reuní 
una b i b l i o t e c a d e I2 . s ( l l ) v o l u m s , a m b w i c a c i ó p ú b l i c a , 
" C . C A N T A K I - . L I . A S C A M P S : IXI arquitectura mallorquina desde la tlnsiracitín a la Restauración. 
i :
 C . C A N T A R E U , A S C A M P S : hi arquitectura mallorquina desde la Ilustración a in Restauración. 
" B o v e r , el qual s e m b l a q u e \ a \ e a r e el pro jec t e , m a n i f e s t à la sevi i a d m i r a c i ó i l a m e n t à q u e n o e s r e a l i t z i s 
c o m p l e t a m e n t : Causa admiración él examen de tus planos que dc tu urden levantó cl arquitecto D. 
l'.iiselnu Ihurrechc \ ...\. Lo miierie de nuestro ilustre purpurado nas privti de tener en Mullurca unu 
niar arillo . J, M ' BÓVERJ Noticia liistóricti-ariisiicu de los museos del l.niiut ntisimu Señor Cardenal 
Despuig existentes en MailorcoA'nUnu. I K M . 2 7 2 , citat p e r (.' CANÍ \R! I I \S C A M P S : IJI uripiiicciitrtt 
mallorquina desde la Ilustración U tu Restauración, (si. 
I J
 El d o c u m e n t , c o n s e r v a t a l ' A r x i u T r u y o l s . va set publ icat per C C A N T A B E L L A S CAMPS: L·i urquueciura 
intillorqiiino desde ta Ilustración ti la Restaurat ión. í 2^-5.^ I. 
" J. SALVA I RlKKA: HI Cardenal Despide, . W . 
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const i tue ix l ' enjardinamem de la laida del pujol. Entre a m b d ó s n ive l l s s 'obre l 'esplanada 
de r e c e p c i ó , de l imitada pel portell i precedim la clastra. La topograf ia des igual va 
determinar l 'articulació de l s jardins en terrasses, un s i s tema prou emprat en la 
cons trucc ió de l 'espai p a g è s de Mal lorca. Alhora, el desn ive l l gaudia d'una va lorac ió 
estèt ica inqüest ionable en la tradició dels jardins italians. En el s e g l e XVI —període de 
renovac ió de l'art d e l s jardins a R o m a una vegada superades les c o n s e q ü è n c i e s del 
S a c c o del 1 5 2 7 — l'aprofitament d e la morfo logia muntanyosa , pecul iar del paisatge 
romà i de la reg ió del Laz io , havia acahal per codi f icar una t ipologia aterrassada que va 
e sdeven ir model estètic arreu d'Itàlia. 1 " Els jardins de Vi l la d 'Este a T ívo l i . amb un fort 
pendent i amb l'obertura d'una perspect iva cap a Vil la Adriana, van marcar les pautes 
d'aquesta t ipologia al llarg del tot el c i c l e c lass ic is ta fins ben enirat cl s e g i e XVIII . 
El d i s seny de l s jardins de Raixa e s conjugà perfectament amb les necess i tats 
agràries de la p o s s e s s i ó . La transformació estèt ica de la vi l · la de Raixa no es va fer en 
detriment dels valors e c o n ò m i c s i, per tant, e s procurà la c o n s e r v a c i ó de l ' e s sènc ia 
mate ixa de la p o s s e s s i ó entesa c o m a centre d ' e x p l o t a c i ó agrària. Els jardins s'han 
d'interpretar en el mateix sentit que la cons trucc ió de les c a s e s senyoria is . A q u e s t e s 
mantingueren i fins i lot conso l idaren la t ipologia de nucli arquitectònic al voltant de la 
clastra. centre dc dis tr ibució de les d e p e n d è n c i e s pagese s , agràries i senyor ia i s . Els 
jardins s' intercalaren entre e l s e spa i s agraris, coinpatihi l i tzant la útil ¡tal dels horts amb la 
be l lesa de l s jardins. Aques ta compal ibi l i tat entre útil i bell e s d e v é fonamental en la 
particular organi tzac ió de l s jardins de les p o s s e s s i o n s de Mal lorca. Juntament amb els 
jardins de Raixa , e l s d 'Al fàb ia són prou representatius dc la c o e x i s t è n c i a entre e ls e spa i s 
p a g è s i senyor ia l . productiu i es tèt ic , respect ivament . S e m p r e , però. es conf iguren c o m a 
espa i s di ferenciats i perfectament de l imitats . 
La botànica 
La v e g e t a c i ó del conjunt és dominada per xiprers (Cupressus sempervirens). 
agaves (Agave sp.) i garbal lons (Chamaerops Inimiüs). Entre l'arbrat destaca el pinar, 
que en general ha substituït la plantació original . P o d e m suposar, pel q u e es desprèn de 
la d o c u m e n t a c i ó —i a falla que s'elabori l ' inventari b o t à n i c — , que la conf igurac ió 
botànica original dista moll de la s i tuació actual. S e m b l a que el cardenal D e s p u i g va 
invertir e s forços en la formac ió d'una interessant c o l · l e c c i ó botànica. En aquest sentit , 
exempl i f icar ia e l s p lantejaments il · lustrats, que c o n c e d i e n un pes determinan i a la 
c iènc ia botànica c o m a factor del progrés e c o n ò m i c i cul tu ral. Els jardins de Raixa 
podien cobrir la mancança d'un jardí botànic a Mal lorca , que va ser repetidament 
denunc iada pels intel · lectuals i c ient í f ics de l'illa al llarg dels s e g l e s XV1M i X I X , ' 7 
"' Cal esmentar q u e aquest m o d e l s ' h a v i a introduït iaïçialttténi a la Vi l la M e d i c i d e l-'iesole, s i tuada a uns 2?t) 
m s o b r e la vall d e l ' A r n o i a m b la p e r s p e c t i v a n h e n a c a p a la c iutat d e F l o r è n c i a , C a s c s i jardins 
s ' o r g a n i l / e n en tres terrasses q u e se s u s t e n t e n sobre yrans mur 1 , de e o n l e n c i ó . A . T U i l lol .INI: Simia ik-l 
glardino iialiami. l ' i renze , I W 4 . 
'' J. ROMAN Qlil-TCn.liS: Hi jitriii huiànic dc In Misericòrdia dc Palma. Ciencia i cultura dc la botànica a 
Mallorca en els segles XVIII i XIX. P a l m a . 21)1)?. 
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Sa lvà dóna tes t imoni d'una carta signada cl 170N per un tal Walok i dirigida a 
Antoni D e s p u i g . quan encara era arquebisbe tic S e v i l l a . I s El d o c u m e n t resulta essenc ia l 
c o n è i x e r e l s objec t ius i les primeres intervenc ions de Despu ig a Raixa: Dicele [ W a l o k | 
que no ho descubierto, c/i Mallorca, más que mi solo aficionado oi cultivo dc los 
plantas, un cartujo de Valldemosu, farmacéutico del cenobio; es hábil v sostiene un 
buen jardín botánico. En Madrid hav un hnen recurso ¡nao obtener especies 
interesantes para poblar el jardín [...]. Los profesores del jardín botánico de Madrid se 
habían ofrecido a proporcionarle simientes, raíces y plantas existentes o que se 
recibiesen de América. Contaba con generosos ofrecimientos de los profesores don 
Casimiro de Ortega y don Hipólito Rui:. D e s c o n e i x e m la intensitat de la relació amb el 
Reial Jardí Botàn ic de Madrid i el nombre i e l s tipus d ' e s p è c i e s que e s van introduir a 
Raixa. En tot cas , sabem que es van fer progressos en aquest sentit i que el Botànic de 
Madrid no era l 'únic centre d 'abast imcnt . Sa lvà escriu: No faltan referencias a los 
progresos del jardín, que su dueño quería hermosear, adornándolo de las plantas más 
exóticas que hallaba o mono» i que (Walok| ha plantado veinte plátanos con buen éxito; 
las seis plantas de jazmín dc Arabia, (pie enviaron dc Liorna, van bien.1'' 
VA .sistema hidràulic 
L'interès per la creac ió dels jardins i per la c o n s o l i d a c i ó dc la c o l · l e c c i ó botànica 
const i tue ix l 'origen del s i s t ema hidràulic. En cl s eg l e XVIII Raixa no d i sposava de prou 
aigua per abastir la intervenció monumenta l programada per Despu ig . La situació é s 
tes t imoniada per Walok: en cl verano cl calor y sequedad han sido excesivos, y la 
escasez de agua le ha hecho comprender la dificultad de conservar allí un jardín de 
plantas: las dos cisternas más próximas ai jardín apenas dan lo suficiente para regar 
los pimientos y tomates, que son el principal sustento de los obreros que allí trabajan; 
haría falta reservar toda el agito dc la fuente, v en cuanto a la tierra, no la hay mejor 
cuando se la riega \...\. Desea que el agua de Pastorix llegue a la Casa nova y toda la 
de la fuente de Raixa, y cuando ésto se consiga no temerá al color del verano. 
Cal recordar que . en cl període m e d i e v a l . Raixa formava part de ls assentaments 
andalus ins del lloc de Raxa, però en quedava fora del perímetre irrigal. Per tant. l 'actual 
loca l i t zac ió de la p o s s e s s i ó no seria l 'originària. Kirchncr la situa al fons del c o m c l l a r de 
l 'Infern, 1 ' on actualment hi ha les c a s c s dc Raixeta , amb motiu de l 'ex is tència d'un 
perímetre irrigal d 'or igen andalusi . En època moderna, es d e g u é produir el desp laçament 
del topòn im al l loc actual dc Raixa." Per tant. la cons trucc ió dels jardins n o m é s va ser 
'" J, SALVÀ I RlKRA: /:'/ Cardenal Despuig. I IS. W a l o k <> W a l o x . c o m també apare ix c a cl Icvl tle S a l v à , 
p e r s o n a t g e de l qual n o m é s s a b e m q u e n o era ni jardiner ni botante i q u e va embalsamar uns quants o c e l l s a 
Ráixa, 
J. SAI VA I Rll-.RA: El Cardenal Despuig. I I S 
T o t i la m a n c a n ç a d ' a i g u a q u e e x p l i c a Walok, s a b e m q u e a pr inc ip i s de l XVIII a R a i x a hi h a v i a horts d c 
c í tr ics i dc verdures , per la qual c o s a cl reg exKtei i l d e g u é set insuf ic ient ( i l M. XIV. 163 slib vaee. 
' H e l e n a KlK( IIVI K: IJI construcció de l'espai puges u Muxttrqu: les valls de Rtinvola. Orient, Coanegra i 
Atará. P a l m a , l<W7) 
II KlK( ï lM' .R: La construcció de l'espai pagès u Mavurqu. 24(1 2 4 1 d e s c r i u e l s i s l e m a hidràulic d e 
R a i x e t a : lu ha un perímetre de 2 . 6 ha irrigal per l'uigua de lu finit iles Coster. Aquesta captació es troba 
sobre les actuals cuses de Raneta i es iniu stirgem ta natural condicionada amb UIU1 galeria de pedra seeu 
1 / 2 . 5 ml que fa un pendent pronunciat, lotabtiriit c\I cpcionul en els qanattsl. L'uigua es recull en tul 
safareig de regulació proper i des d'aiptesi devia ser conduïda al safareig de l'hort, l'nu altra font, la de 
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possible una vegada que es van dotar de prou aigua per al reg. Així doncs , es pot afirmar 
que , a finals de) segle XVIII. el cardenal Despuig va portar l 'aigua a Raixa. Es construí 
tina llarga canalització procedent de les fonts del Coster i de Pasloritx. Pensam que el 
gran cabdal d 'a igua degué implicar la construcció del safareig —«Especula», en la 
relació dTbarrecbe —, de 1 0 0 x 17 x 7 m, que és. encara actualment, un dels més grans 
de Mallorca. 
El disseny del sistema hidràulic de Raixa pretenia, com un dels objectius, 
potenciar el valor estètic de l 'aigua. Així. els elements hidràulics van ser objecte d 'un 
tractament lúdic i ornamental: síqmes i canonades de test, obertes arran de terra o sobre 
els marges, acompanyen el recorregut dels camins; s'hi intercalen petits safareigs, 
excaváis a la roca, en els quals es destaquen els perfils naturals: finalment, les fonts i els 
brolladors, a manera de carasses dc gust man ¡crista, salven els desnivel ls . 2 ' 
Els jardins italianitzants del segle X V I I I i revolució posterior 
L'estructura essencial dels jardins de Raixa és deguda al cardenal Despuig. Tot i 
així, al llarg del segle XIX els hereus del cardenal continuaren els treballs de construcció 
dels jardins, que havien restat inacabats en cl moment dc la seva mori. D'acord amb la 
documentació i amb les evidències materials, hem considerat dues intervencions 
fonamentalment. La primera, que degué culminar a meitat del XIX, va suposar 
l 'ampliació dels jardins, possiblement amb l'intent de continuar el projecte inacabat del 
cardenal. La segona, que es degué dur a terme a les acaballes del segle XIX. va tenir 
com a resultat la superació del model neoclàssic i la introducció d'una estètica propera al 
romanticisme. Aquestes intervencions van propiciar l 'obertura de noves perspectives i 
l 'establiment de noves relacions projecluals entre les cases, els jardins i el paisatge. 
El jardí de recepció 
La terrassa de recepció se situa al nivell de la clastra, en un plànol intermedi per 
on transcorre el camí públic de Raixeta. Delimitant les terrasses superior i inferior es 
disposen les balustrades de test. El discurs de la barana es tanca al portell, el qual es 
defineix amb pilastres rematades amb hídries de test. Des de la terrassa es domina una 
àmplia perspectiva que abraça gairebé tota la vall. el jardí baix dels tarongers i la part est 
dels jardins superiors. Així doncs , aquest es configurava com l'espai unificador dels 
jardins i, a la vegada, com a fita senyoriaI en el marc del camí públic. Entre els elements 
botànics destaquen uns quants exemplars de pebrers bords iScitintts mol te) i arboceres 
(Arhntus anecio), que tal vegada formaven part de la llora original dels jardins. L'efecte 
Pasiaritx. es tróha u unti tntfjttr distància, seguint rt l'Oilgas'í que \a el en me llar de t'Infern <i punir tle 
Rui veta, i es traba a tacar de Pastafitx. Hi ha l a m b e r e f e r è n c i e s d o c u m e n t a l s e s p i t e ties q u e confirmen 
T é m p l a t e m e til m e d i e v a l de R a i x a a R a i x e t a : el Une ile Rosa é s ínter ulquerium ¡te Pastoría el ulqueriatn 
de Beniatçar» ( E s c r i v a n i a d e C a r l e s R e i a l s . 3 5 1 , cital per H. KlRCHNER: Ui construido de Vespai pagès a 
Muyurc/u, 242». 
HI s i s t e m a hidràul ic e s va ¡nut i l i i /ar durant uns quants a n y s . e l s suf i c i ents perquè s ' i n i c i a s el de ter iorament 
d e l s ¡ardius i del i e ix o s t e m a . 1 n n l e r v e n c i o p r o m o g u d a peí la f u n d a c i ó n l 'arques N a c i o n a l e s 
l ' a n y 2002, e s v a n subs t i tu ir la m a j o r pari de les c a n o n a d e s d e test , e s van fer s í q u i e s n o v e s i e s v a n 
i m p e r m e a b i l i l / a r e l s sa fare igs , i n c l o s o s e l s e x c a v á i s a la roca . 
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escenogràf i c dc l 'esplanada va ser destacat per Piferrer i Quadrado: Un grande atrio 
levantado en el declive del monte ¡i manera de plataforma y en tas más de sus partes 
tapizado de césped, tiéndese á stt entrada etut grande efecto.' 
U n de l s e l e m e n t s ornamenta l s m é s interessants d'aquest jardí és el brollador situat 
a la paret de c o n t e n c i ó del jardí superior. Esla configurat per tres carasses de gust 
manierista , inscrites sota un arc de m i g pum amb un querubí, i sustentat per pilastres 
amb fust decorat i capitel l corinti. Però, sens dubte , l ' e lement m é s destacat és un portell , 
ben treballat, que ostenta e l s s i g n e s senyoria Is dels D e s p u i g . Està delimitat per dues 
pilastres c o r o n a d e s amb pedres escul l tirades en forma d 'ag lans . Es tanca amb barana de 
ferro, q u e mostra l 'escut del l l inatge Despuig . Dótia accés a una escala amb balustrada 
de test que , s e g o n s les fonts orals , baixava al desaparegut jardí del laberint. Aquest 
e s tava format per mandarins (Citrtis deliciosa), que amb el seu ramatge e s p è s 
ontbrejaven e l s estrets camina l s que discorrien irregularment pel jardí. La semblança 
t ipo lòg ica de l s sus e l e m e n t s conf iguradors amb els de la terrassa de recepc ió i la lògica 
en la ub icac ió d'aquest jardí c u s fan pensar en un poss ib le espai projectat en è p o c a del 
cardenal però executat poster iorment . A hores d'ara ens resulta agosarat determinar una 
crono log ia m é s concreta . En relació amb aquest espai e n t e n e m la presència del safareig 
de la terrassa de recepc ió . Pensant que és una cons trucc ió posterior, dest inada al reg del 
jardí del laberint, ja que és difícil justificar-ne la local i tzac ió en termes projectuals: no e s 
troba situat en eix respecte a cap de l s e l e m e n t s de la terrassa i. a m é s . interromp el 
d iscurs visual de la balustrada. 
M é s c lares resulten allres intervenc ions . A les acabal les del s eg l e X I X e s va 
ampliar la terrassa de recepc ió fins als l ímits de Raixa , S'hi a ixecà una portalada a 
manera de d o b l e torre e m m e r l e l a d a de gust neogòt i c . Va ser construïda per F. R o s s e l l ó i 
R o s s e l l ó f a m I8MK, tal c o m e s pot llegir a la inscr ipció que hi ha. Sobre el gran arc 
d'entrada e s mostra l 'escut amb les armes del novè c o m t e de Montenegro , Ramon 
D e s p u i g i Fortuny. El nou atri va permetre el c o n d i c i o n a m e n t d'un a c c é s directe a ls 
jardins de la terrassa superior i independent respecte tle les case s . Tal vegada aquesta va 
ser la raó de la seva cons trucc ió . 
El jardí inferior 
El jardín bajo inferior, s e g o n s la denominació que apareix en el document 
d'Iharreche. s'articulà c o m un gran jardí de tarongers. Es d e s e n v o l u p a v a en dues 
terrasses, comunicades a m b e s c a l e s i amb la llotja c o m l 'e lement unificador. Pel que 
s e m b l a , la marjada superior coincidia amb l'actual jardí g e o m è t r i c , més proper a l'ala 
senyoria l . S u p o s a m que presentava una plantació regular, amb un eix marcat per l 'escala 
adossada a la llotja, que devia culminar en l 'exedra formada per pilastres dc mitjana 
alçada, que d e i x e n la vista lliure cap a la vall. EL d o c u m e n t també fa referència a una 
líteme (colocada en inèdit» del jardín ¡le tai Naranjo}, la qual pot coincidir amb 
l 'existent actualment. 
En la marjada inferior, situada a l'esl de la superior, es d e s e n v o l u p a v a el gran 
jardí de lurongers. Es conegut c o m el gran hort de l s tarongers i s 'havia conserval gairebé 
V . P i H N i i i K . J . M . y t v D K v i t o : Espanti, Sils iiiniiitiiicnti", v arte-,, slt naturalitza c llistaria, latas 
Baleares. Barcelona. IKKK. 
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intacte fins a una intervenció recent. S'art iculava sobre la base d'un doble creuer, definit 
pe l s d o s camina l s e l eva t s , que discorrien en correspondènc ia amb e l s accessos 
procedents de la marjada superior, A l'encreuament e s formaven rotondes , que donaven 
l loc a Par ierres (o Adornas/ que circundan el jardín de naranjos. Voltant el perímetre 
s'obria una s íquia, que permetia la formació ú'otras jttenlecillas situadas en medio de 
los jardines. L'efecte escenogràf ic del jardí de tarongers es comple ta amb ta presencia 
de fassers. al ineats als camina l s En aquest sentit, encara cs poden veure quatre 
e x e m p l a r s de Phoenix canariensis. A l 'angle nord-est hi ha encara l 'escala que 
comunicava amb la terrassa de recepc ió i l 'accés al laberint. 
L'art iculac ió d'aquest jardí recull el s i s tema bàsic de l s horts de tarongers de 
Mal lorca, q u e troba el referent t ipo lòg ic a la vall dc Sól ler . Però cal determinar la 
diferent p e r c e p c i ó social i estèt ica d ' a m b d ó s c o n c e p t e s , jardí i hort, en el m o m e n t en què 
es construïren els jardins de Raixa. En el jardí de tarongers de Raixa els camina l s 
e s taven empedrats , un e lement diferencial respecte de l s horts de l 'espai pagès de la 
mate ixa possessió."^ Tot i que e n s manquen els instruments de contractació de l s 
jardiners, en la tradició dels p a g e s o s dc Raixa els jardins de cítrics restaven radicalment 
al marge de les s e v e s lasques i eren reservats a la cura de l s jardiners. Per tant. 
considerant que el jardí inferior no pot ser interpretat c o m a hort integral en el paisatge 
estèt ic senyoria! . Tot i que no se'n pugui descartar l 'aprofitament e c o n ò m i c , e ls jardins 
de cítrics responen a un ideal que s'havia consol idat a la R o m a cardenal ic ia i que gaudia 
de gran popularitat en el s eg l e XVIII . Ja en el s i s - cent s , una vegada superats e ls 
inconvenients derivats de la fredor del c l ima romà, e l s tarongers i e l s l l imoners es 
convert iren en els arbres sempre presents en Porgani tzac ió de l s jardins de de l íc ia de les 
m é s des tacades v i l · l e s romanes , c o m Vi l la Borghese . Vil la Doria Pamphi l j , etc. : ' ' L'èx i t 
de l s jardins de cítrics - el jardí inferior i el jardí del laberint - va anar associat a la 
necessària ree laboraeió del mite del jardí de les Hespèr ides ; el jardí profà donà pas al 
jardí moral, en el qual es produïen les fruites v ir tuoses , espirituals i benèf iques . A ix í es 
confer ia un caràcter de respectabilitat a un espai de del íc ia , acceptable per l 'Esg lés ia i 
practicable per les altes jerarquies v a t i c a n e s . 1 1 Raixa. orientada al sud i protegida del 
vent del nord, reunia les c o n d i c i o n s ideals per a l'èxit d'un jardí de les Hespèr ides . La 
cultura italianitzant del cardenal justificaria aquest ideal que va recrear a m b la formació 
de l s jardins de cítrics . 
La conf igurac ió essenc ia l del jardí dc tarongers d e g u é perdurar gairebé fins al 
s e g l e X X , tal c o m es pot deduir de les breus res senyes de l ' A r x i d u c / * de B y n e : " o de 
Cortada, 1 " que a la primera meitat del seg le XIX es referia a «El frondoso jardín de 
naranjos).. Tal vegada ja a les acabal les del s eg l e XIX, la marjada superior va ser 
És interessant destacar que l'empedrul deis eaminals ha eslal un detall prou evident per a la pagesia com a 
diferenciador dels horts pagesos. Alxi cus ho indicà Francesc Colom, el pagès de Ratxa. 
A. C A M P I 11.1 I I: "1 'coçchi' d i agnuni nelle v i l le romane". // Çiurditm delir Esperidi. (Hi agrumi fíètía 
moria, afila ienvratura e ne) 'arte, Etren/e, l996. 
; 7
 A, S E C Í K Í . : "Alia ricerea de l'orlo delle esperidi: un mito per i eiardtni d i agrumt". II l'òardina deile 
Esperitü tili agrtuiu nelht morta, ticltti leticratitra e nell ttrte. l·ireti/e, 1,906, 
L . S . Oli f f \ H S H I M'c. L·is lialcarc'· ttesCrítUS pur la palahra y el ¡¡ritl'uitn. Mallorca (parte especial). 
Palma. 1991.321 
ArthurHYNl:: Mildred S'l A l ' l . I V : Majarcuti timotes mul i·iudeits. New York. I 0 2 H . 
J . C O R T A D A : Viaje a ta isla de Mallorca. 1X45, 33«. 
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transformada en un jardí formal definit amb lopiària ¡ a m b pasteres de l imi tades per 
pedres irregulars. L 'e ix projectual e s remarcà amb la formac ió de quatre arcs de xiprers. 
U n e s quantes jardineres de tarongers van ser subst i tuïdes per arbres de cre ixement 
vertical , c o m l'araucària, la magnò l ia i un exemplar dc Washington ¡a robusta. Lis altres 
fas sers , una datilera i una w a s h i n g l ò u i a . van ser plantats m e s recentment , a la primera 
meitat del s e g l e X X . " Una altra intervenció important d e g u é ser la interposic ió d'una 
línia de xiprers entre les ducs mat jades dc tarongers. 
Cal entendre el sentit d 'aques tes reformes. N o es poden considerar tan so l s c o m a 
c o n s e q ü è n c i a de la influència de les n o v e s m o d e s en l'art de l s jardins. 1:1 cre ixement 
de l s arbres i de la barrera de xiprers suposava el trencament definitiu dc la relació 
paisatgíst ica que es formalitzava entre a m b d u e s terrasses de tarongers; el valor conferit a 
la llotja, c o m a ba lconada que unif icava v i sualment e ls dos e spa i s i integrava el paisatge, 
es reduí al paper d 'c l ement arquitectònic , dc caràcter senyoria! , c ircumscrit al jardí 
formal. D ' a l g u n a manera , el jardí de tarongers, una vegada desaparegut el cardenal , 
d e g u é perdre el sentit «moral» que n'hauria justificat la cons trucc ió . Ln la societat 
mal lorquina del s eg l e XIX e l s tarongers const i tuïen horts productius . A la veïna Sól ler 
l ' exportac ió de taronges e ia la principal activitat e c o n ò m i c a . N o m é s sota la mirada dels 
viatgers romàntics , la vall era admirada c o m un gran jardí de les Hespèr ides . Per tant. 
s e g o n s la nostra h ipòtes i , en un moment avançat del seg le X I X , i sobretot ja en el X X , va 
ser necessar i de l imitar novament e ls espais : el senyoria! , definit c o m un jardí formal amb 
estructures vege ta l s treballades en lopiària i amb e s p è c i e s pròpies de jardí, respecte de 
l 'espai pagès , amb e l s horts sempre concebut s amb un sentit e c o n ò m i c . 
Ll jardí superior 
La falda del pujol integra cl que s'ha denominat g loba lment el jardí superior. 
S 'organi tza en diferents e spa i s que e s d e s e n v o l u p e n d e s de la co la 4 2 5 m. situada a 
l'altura de la planta nob le , fins a) c i m del puig. a la cota 5 2 5 m. Des taqueu quatre grans 
in tervenc ions paisatgistes . C o n t e m p o r a n i s al cardenal Despit i u serien el jardí en terrasses 
centralitzat per l 'escala i cl safareig monumenta l . Posteriorment, a la s egona meitat del 
s eg l e X I X . l 'enjardinamenl del pujol es va comple tar amb l 'articulació d'un recorregut 
fins al c i m i amb la recreació d'un jardí romàntic de ruïnes. 
Ll jardí en terrasses es construí c o m a annex del c o s edi l ic i amb Ics sales 
des t inades al museu . En línia amb el portal exterior, es projectà l 'escala monumenta l 
c o m a eix estructurador del jardí, ari i cu lat en s is marjades o terrasses. L'escala e s 
per l longa m é s enl là fins a culminar en una exedra que d i sposa dc bancs per al repòs. 
Presentava e l s murs decorats amb fals revest iment que d ibuixava peces de mares , ara 
moll de le rio ral. L ' a s c e n s i ó é s a c o m p a n y a d a per la remor de l 'aigua. Aquesta descende ix 
d e s del brol lador que . a manera de carassa de test. s 'obre al centre de l 'exedra i aboca 
l 'aigua en una pica en forma de eop inya . també de test. Oes d'aquí l 'aigua es distribueix 
per les cana l s i e l s brolladors que f lanquegen l 'escala i reguen unes quantes marjades. 
L 'esca la també dóna cabuda a gairebé totes les representacions escul tòr iques que es 
poden veure als jardins. Ll discurs s ' inicia entre dos l l eons de pedra, de bona factura i 
aspecte del nou-cents . A l s ex trems superiors , hi ha uns altres dos l leons dc pedra. 
" l·ls va sembrar l 'actua! p a g è s de R a i x a . l ' a m o e n Francesc 
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d'aspecte més arcaic- L 'ascens s 'acompanya amh quatre muses de pedra calcària que 
alternen amh hídries de tesi. A l 'exedra. i presidint el conjunt, lli ha una representació 
molt deteriorada d 'Apol · lo. L 'acompanyen dos busts de ceràmica, que substituïren pinti 
anteriors. El conjuni podria evocar un discurs iconogràfic centrat en la costosa ascensió 
al món de les arts. acompanyada per les muses, i que culminaria al Parnàs presidit per 
Apo l lo . Aquest era un programa atractiu per als mecenes il·lustrats i, per ventura, va ser 
projectat pel cardenal Despuig. Pensam que degué restar inacabat; les deficiències 
estètiques i de factura del conjunt escultòric resulten sorprenents per a una persona que 
havia invertit esforços en una col·lecció d'estatuària antiga, tant per a la seva formació 
com per a la posterior restauració." : D'altra banda, la seqüència de les muses és 
incompleta, ja que només se'n troben quatre de les noti de l 'Heiicó que restaven sota la 
dependència d' Apo l lo . 
Des de l'escala s'obriu una de les perspectives visuals més tinpuctants dels jardins. 
La configuració monumental permetia l 'ascensió fins a la cola 435 m del puig. amb la 
qual cosa es convertia en ei mirador més important del jardí. Des de l 'exedra s'apreciava 
tota la vall fins a la badia de Palma. Les fotografies del vuil-cenls i de principis del nou-
cents ens mostren les bardisses retallades i uns quants visitants mirant cap a la llunyania. 
La manca de conservació de la plantació de les marjades ha derivat en la pèrdua dc la 
perspectiva visual. Els documents fotogràfics i la ubicació arrecerada d'aquest jardí ens 
permeten afirmar que va ser el lloc destinat a la preuada col ·lecció botànica del cardenal 
Despuig. Actualment només es conserven unes quantes murtes, que ens remeten a les 
fotografies esmeniades. Però en general les marjades resten envaïdes de pins. xiprers i 
ul lastres. 
L'escala monumental de Raixa constituí un dels elements emblemàtics del conjunt 
dels jardins. S'erigia com a eix projectual del jardí en terrasses i articulava un espai 
privilegiat per a la contemplació del paisatge. A més, actuava com a apèndix essencial 
d 'una intervenció paisatgista en la qual convivien clements dc diferent natura: 
arquitectura, escultura, botànica i aigua es combinaven per configurar una escenografia 
fidel als models italians, molt adequada al gusl dels cercles il·lustrats del segle X V l l i . " 
El safareig o Especula, segons la denominació d'lharreclie. es configura com una 
gran terrassa aquàtica. S'ohre entre les coles 425 i 435 m i ocupa gairebé tot el vessant 
occidental del pujol. La seva monumeiitaliíai obligà a la construcció d 'unes parets de 
contenció de més de 5 m d'alçada, reforçades amb contraforts. El costat de! pendent 
segueix el relleu natural i dibuixa un perfil irregular que és vorejat per nu camí 
ornamentat amh garbaIIons, La baixada al safareig es produeix mitjançant una escala 
Lev d e f i c i è n c i e s lian e s ia i d e s t a c a d e s per e a i r e l v IÓES cl-. testimonis l i teraris . Només a lall d ' e x e m p l e , 
r e p r o d u ï m el de Byrie: til magnífic vol tic l'escata, ambrejut per Ironies arbres, és impressionant, perit et 
treball tic ta palia ó /luis en itelalh i les figures esculliiriipies res ullen insípides. A, BVNL: M. STAPLEY: 
Mnjorcitn houses antt gariteas. 1.111 
A l g u n s t e s t i m o n i s e n s r e m e t e n a Villa t i ' l i s t e , t'lieti sicm oj liasa is a stalrmtr icliidí m/iiints itiraugli llie 
lerraces. a miniaime afilie une al ihe Villa it'lwic near Roine; N. LARREl DURYKA: Mallorca tlie 
magnifícela. N e w York l . o i i d o n . 1927,í(f2. La c o m p a r e c i ó dc l . arres . una turista a m e r i c a n a , n o m é s l é un 
va lor t e s t i m o n i a l , q u e c o n f i r m a la referència il .ili . iint/.iiil d e i s ¡afdíjis de Ka i sa en un p e r í o d e q u e e s l a v e n a 
pie r c n d i m c n l . 
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d'un sol tram que es tanc;) al límit interior a macera d'exedra que guaita solirc el 
safareig. 
S e n s dubte, el paisutg isme barroc va influir en el plantejament del safareig. 
Aques t a s s u m e i x un caràcter particular que és atribuïble a ducs qüest ions fonamentals . 
La seva u b i c a c i ó , a l lunyada de les c a s e s , va ser cond ic ionada per llur funcionalitat i al 
marge de plantejaments projecluais . Era cl m a g a t z e m d'aigua que havia de regar e l s 
jardins, però també els horts. A m é s , al lò que reflecteix és un entorn ion a ment al ment 
agrari. En s e g o n l loc , el safareig té un valor paisatgista, sempre derivat de la 
menut mentalitat i de la p o t e n c i a c i ó de l s e fec tes sensuals dc l 'aigua. Aíx i doncs , és un 
c l e m e n t e x c e p c i o n a l en la conf igurac ió dels jardins de Raixa. 
L'enjardinament del pujol es va completar amb l'obertura d'una rampa que 
a scende ix al c i m en z iga -zaga . El pendent és dibuixat amb petites marjades. en Ics quals 
cre ixen a g a v e s , garba Mous, f igueres de moro i pins . Al llarg del c a m í se situen de manera 
seqüenc ia l : una petita gruta artificial, el pave l ló neoàrab. l 'ermita en miniatura i un 
pave l ló a manera de temple! neoc là s s i c . Aquest té la data 1854 inscrita al frontó, la qual 
indicaria el final de la intervenció . Per a la decorac ió interior del pave l ló s'util itzaren 
restes d ' inscr ipc ions àrabs i altres c l e m e n t s actualment desapareguts . Les dues 
inscr ipc ions c o n s e r v a d e s són de t ipologia cúfica nassarita, datahles en els s e g l e s XIV i 
X V , A criteri de G, R o s s e l l ó B o r d o y . necessàr iament han dc procedir del territori del 
R e g n e dc Granada, atès que en una s'hi pol l legir part de la c i tac ió e m b l e m à t i c a de l s 
sobirans nassarites: no hi ha vencedor excepte Allà. 
Disposant d'una acurada descr ipc ió dc l 'Arx iduc que e n s dóna una v is ió molt 
propera a la intervenció original al pujol: Latiera arriba se llega U una pequeña torre 
cayos alrededores han sitio moda ñámeme ajardinados y afreten nnu amplia 
panorámica del olivar al pie. A derecha e izquierda se perfilan tas recortadas cimas de 
las montañas trazando una espectacular linea quebrada, mientras las toderas se visten 
de innumerables arbustos, dc orondas chumberas y altivas pitas, de oscuras yucas y 
multicolores geranios. Una pequeña cueva artificial alberga estalactitas tomadas de 
otra, natural, de las inmediaciones. También han sido agrupadas algunas antigüedades 
de escasa calidad y deterioradas. En la cumbre dc ta colina ocupada por el jardín hay 
una casita construida en IS54 con tcrtaz.a lateral des de la que se dominu todo la 
extensión ajardinada, la casa de posesión al pie y las abruptas estribaciones del otro 
lado, pertenecientes ya u otras propietarios. 
El jardí de ruines conf igura un espai entorn d'un safareig amb l'estàtua emergent 
de N e p t ú , mol t deteriorada. El safareig se situa sota un mur de pedra seca revestit amb 
morter q u e fou tenyit de mangra i decorat amb falsos maresos marcats amb l ínies 
b lanques , de manera semblant al revest iment de l 'exedra dc l 'escala. La part superior del 
mur es va rematar amb les restes d'una finestra de manera que sembla un edifici en 
ruïnes. A la part posterior, un portal dc peces de mares ben esc a irades mostra la 
inscr ipc ió Gaspar Berga en II Abril tic IS9.Ï, Al voltant del safareig es d i sposen e l s 
c l e m e n t s arquitectònics utilitzats per a d iversos usos que , en molts c a s o s , res no tenen a 
veure amb llur funcionalitat original . Es destrien cadirams dc cor formant e s c a l o n s i 
I.. S. I I A H S U 1 K<i: lxi\ Huletirrs ilru ittits / i r W ü pílhlbrii v W \>rtihtttto. MttHtnru t/nirlc rqii'citüí. .M*i. 
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bancs, esglaons formant un replà, columnes formant halustrades. etc. L 'Arxiduc els va 
considerar d 'escassa qualitat, tai com es pol llegir en l 'anterior descripció. Però, si és 
certa l 'afirmació dc Ripoll, aquestes restes procedien del convent de Sant Domingo de 
Palma, esbueat l 'any 1837 ." 
Entre les restes cal destacar cine semicolunines de marbre blanc, que formaven la 
ba lustrada superior del safareig i propiciaven un fort contrast cromàtic amb el mur del 
fons. Són de secció semicircular i tenen una alçada de 60 cm. Sembla que van ser 
acuradament re pi cades per el i minar-ne la decoració original. L'anàlisi atenta permet 
observar que totes estaven decorades en cada un dels seus perfils amb cordons de 
l'eternitat que limitaven inscripcions en àrab. Només en una s'hi pot llegir clarament «ila 
li-llah» ("excepte Al·là'} en escriptura cúfica simple. 1 " Tenint en compte les altres 
decoracions neoàrabs que es troben disseminades pels jardins, és presumible que les 
inscripcions arribassin ja re picades a Raixa i que segurament procedisin d 'algun edifici 
religiós cristià, tal vegada l 'esmentat convent de Sant Domingo. A ixi" s 'entendria l'acurat 
repicat al qual varen ser sotmeses per dissimular l 'ornamentació original. 
Conclusions 
La vil·la divuitesca del cardenal Despuig ha conservat elements estructurals 
essencials. Però amb el pas del temps i de les modes ha perdut el sentit de la seva 
essència. Les reformes que se succeí ren al llarg tle la segona meitat del segle XIX 
establiren una nova relació projeclual entre les cases i l 'entorn. En el segle XVIII cl 
cardenal va delimitar els espais senyoria Is amb balustrades: en el XIX s'hi van alinear 
xiprers. Dues solucions que evidencien diferents concepcions dels jardins i dels espais: 
el jardí italianit/ant dc Despuig és l 'element íntim i. alhora, integrador entre la casa i el 
paisatge, sigui natural o agrari: en el segle XIX es redueix la perspectiva i s'elimina tot 
allò relacional amb l'espai pagès i productiu. Tol i així, a finals del XIX l 'Arxiduc 
determinava els elements essencials dels jardins de Raixa: La abundancia dc agua, i a 
belleza de la situación, el esmerada artificia de tas jardines y la proximidad de Palma se 
conjugan para hacer de Raixa una de tas fincas mas hermosas de toda ta isla?1 
La decadencia del concepte de vil·la culminà en el segle XX. El museu és 
desintegrat a finals del segle XIX i s'inicia la venda dc la major part de la col·lecció."* 
Pel que fa al conjunt arquitectònic, cs produeix el trencament de la relació entre les cases 
i els jardins. El P W les cases són declarades BIC. mentre que la declaració dels jardins, 
incoada l 'any lòRO, no s 'ha resolta encara. 
Tot això s'ha de sumar al procés de degradació que han patit els jardins durant els 
darrers anys. Un procés accentuat per la manca tle comprensió dels espais i dels 
conceptes essencials sobre els quals cs can construir. En aquest sentit, consideran! 
I., RIPOLL: Rasa y el cardenal Despuig. Taima. Tl.s-l. 
La transcripció e n s lia es lat faci l i tada per Cl. R o s s e l l ó H o r d o \ 
L. S. DL H A U S U I KC Las Baleares descritas par la palabra i el sra/iadu, Mal/urea Ipara- especial). 321 
U n a parí important d c la c o l · l e c c i ó \ ; i ser adquir ida per la G l i p t o t e c a d e C o p e n h a g u e n ( D i n a m a r c a ) ; part 
de l m u s e n va ser adquir ida per T A j u n t a m e n t d e Taima, pres s ionu l p e l s s o c i s d e T A r q u e o l ó g i c a Lid l iana. 
El p r o c é s ha cs iat es i t id ia l per ( ¡ . R o s s i 1 1 o líi IRJII >Y: í 'na experiem in nuiseagrdfica: la desttttfgrài idit de 
la dilección Despuig en esculpirá clasica. M u s e o de Mal lorca . Ta ima. 20(1(1. 
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essencial recuperar el sentit de conceptes com hort i jardí. Malauradament, la buidor de 
contingut té conseqüències lamentables per a la conservació dels jardins històrics. Els 
jardins de Raixa reflecteixen massa bé aquesta problemàtica. El jardí inferior dels 
tarongers, caracteritzat pel ric joc de camins, rotondes i fonts, s 'havia conservat fins avui 
dia. Però recentment ha patit un procés de degradació i de destrucció irrevocable, que ha 
consistit a arrabassar els tarongers, a desmuntar uns quants caminals, a destruir les 
síquies i a obrir un pas a la paret del jardí. En segon lloc, pensam que és necessari 
entendre els jardins com a intervencions paisatgistes. Els elements que gaudeixen de 
gran consideració actualment, com l'escala i el safareig, no poden ser interpretats 
independentment o aïllats de l 'entorn. 
En tot cas, només la disponibilitat d 'altres fonts documentals i els necessaris 
estudis de camp ens permetran afinar tant en els dissenys dels jardins de Raixa com en 
els conceptes essencials per aconseguir-ne la rehabilitació. 
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Resumen 
Los jardines de Raixa dentro de la categoría de jardines historíeos se consideran 
como los más emblemáticos Mallorca. Desde el siglo XIX son abundantes las 
descripciones literarias dc los intelectuales dc Mallorca así como de viajeros foráneos. 
El interés por Raixa ha repercutido tumbeen en la formación dc un cúmulo destacado 
de documentación gráfica, que abarca desde representaciones pictóricas hasta 
fotografías, que ti partir de objetivos diversos pudieron captar espacios emblemáticos 
y las perspectivas más insólitas. Pese a ello, actualmente presentan un alto estado de 
degradación, que se ha visto acentuado los últimos años a causa de la precariedad en 
el mantenimiento junto a desafortunadas intervenciones puntuales. Las resultados han 
supuesto la pérdida dc elementos, la modificación de la estructura d e algunes partes de 
los jardines, la rotura de primigenias relaciones projecinales \ la desaparición de 
perspectivas originales. Ante esta situación, el presente articulo es una propuesta d e 
estudio y de interpretación de los jardines de Raixa. desde la perspectiva histórica y 
artística. 
A b s t r a e ! 
Ruixa Gardens tire Considereu to be ibe mosi emblemàtic historie gardens in 
Mallorca. Litcrury descripcions by Mallorca s intel·lectuals and bv íorcign t ra ve llets 
have abounded stnce the 19" century. This interest in Raixa has also led lo a 
substantial umount oí graphic records, from pictures to phoíographs erealed for 
different purposes. capturin» higlilv representan ve v iews ;md the most unique of 
perspectives. Despile this, the gardens are ctirreiilly in a batí si ate o í disrepair. 
uceentuated in recent years hy irregular maintenance and ill-ad\ ¡sed specifk 
interventions. As a result. cerlain léatures have disappeared, the situcture of stune 
parts of the garden has been alteted, tinks ¡u the original projcel have heeu broken. 
and original ¡ispeéis have been lost. Gíven this situalion. the aim of this paper is to 
a nal y se and intèrpret Raixa Gardens from a historie and uriislie vicwpoim. 
